
































' ( p) —団体著者［口 1 0] 
一基本記入[1 □□]—・ 団体著者［口 l □]— ( C) 
(ME ) ( C) —会議集会［口 1 1 ] 
ー副出記入＿















ここでのクグには (ME)とか， (SE)とかを付記してあるが，これは， MARC
編集者用の実務上のローマ字化したタグであって，これは，
Main entry —• ME 
Series statement traced the same —, SE 
Subject entry ー→ SU 
Added entry 一→ AE 
Series added entry traced differentry 





たフィールドに変わっている点， また， MARCIのクグ[1 2 0]にみられる





























20'2.1 名 i祖名バラ―1-240 祖 名
25 版 次 i グラ フー250 版次表示




























































〔表 2〕 A四皿 H血虚証 D-& ot血岱. F困 dsof inゎ血的血 onLibrary。f








1950ー 1957 1957-1964 
頻度 I% 頻度 I% 頻度 I% 
842 75. 7 819 73. 7 1, 661 
212 19. 0 223 20. 1 435 
58 5. 2 67 6. 0 125 
1 o. 1 2 o. 2 3 





















Shering, Arnold, 1877-1941, ed. fま










＊この原案段階で用いられたファソクツョン・コードとしてのスラ ッツュ記号（／）は． ドル記号 ($),
そして．ダプルダカr- Double Dagger (キ）へと変遷する。







〔表 3〕 A四皿 H匹血eD. &吋加rs. F固ds。finform紅ionon Lib立 ryof 
Congress cataiog cards. Library Quarterly 37 (1967) 
・ サンプル









































































































































































































に集約することが考えられた。この場合，例外として， Sir,Lord, Lady, etcの姓
のあとに続く称号の問題が残るが，これは，
1) 統一されたパターソにあわせて例外を配列しなおす。
Scott, Walter/ Sir, bart., / 1771ー1832
2) 個人著者標目から称号を一切廃止する。
Scott, Walter/ (廃止）/ 1771-1832 
3) 入力に際して特殊記号で例外を指示する。



















" clockmaker " " poet " etcの姓名に付記される字句。
$d 生没年。生年，没年，全盛期など。



















10$a Smith, Elsie, $d 1900-1945, $e ed. 
00$a Claude d'Abbeville, $c father, $d d. 1634. 
10$a Karnes, Henry Home, $c Lord, $d 1696--1782. 
00$a Alexander $b I, $c Emperor of Russia, $d 1777ー1825.
20$a Day-Lewis, Cecil, $d 1904--
20$a Santa Cruz, Alonsode, $d d. 1567. 
00$a Francesco d'Assisi, $c Saint. $k Legend. 
11$a Adams, Henry, $d 1838-1918. 













は[1 2 0]のクグ付けがなされた独立した記入形式としてのフィール ドであった
が，これが改訂されて，団体著者フィールド[1 1 0]のサプフィール ドに集約さ
れ，タダの機能からサプフィールド・コードの機能に置き換えられている。
団体著者のサプフィールドは次のように設定されている。
$a [団体名J$b [下部機構名J$e [リレークーJ$k [形式副標目 J$t [書名］
サプフィールド・コードとデリミッター













（例） $a U.S. $k Laws, statutes, etc. 
$t 書名。団体名と連結して用いられる書名でまれに見られる例である。















20$a Bell and Howell. $b Micro Photo Division. 
10$a California. $b University. $b College of Environmental Design. 
10$a Cuyahoga Co., Ohio. $b Library. 
10$a U.S. $b 87th Congress, 2nd Session, 1962 $b House. 
20$a Orthodox Eastern Church. $k Liturgy and ritual. 
00$a Little (Arthur D.) inc. 
10$a U.S. $b Dept. of State. $t The Department of State bulletin. 
[ 1 1 1 ] 団体著者一会議・集会













$a [会議名J$b [開催数J$c J開催地J$d [開催日］
$e さぎの団体著者[1 1 0]におけるサプフィールド ・コード ($b)の用
法と同じであり，次の例のように会議集会名とともに使用される団体二
次標目を識別する。
$a International American Conference. $b 1st, $c Washington, D. 




$a International Congress Architects. $b Washington, D. C., Sd 1939. 





$a Symposium on Physical Activity and the Heat, $c Helsinki, $d 
1964. $t Proceedings. 
インディ ケーター
会議標目[1 I I ]フィール ドは，団体標目[I I O]フィ ールドが細分化さ
れたフィールドであり ，このフィールドのイソディケ ークーは[I I O]の場合と
同じである。
（例）
20$a Nobel Conference. $b 1st, $c Gustavus Adolphus College, $d 1965. 
20$a Symposium on Physical Activity and the Heat, $c Helsinki, $d 
1964, $t Proceedings. 
10$a Paris. Peace Conference, $d 1919. 
20$a Conference on Categorical Algebra, $c University of California, 
San Diego, $d 1965. 






















主記入は件名標目になる = 1 
（例）
訳）$a Chanson de Roland 
磯 a Americans at work (Radio program) 
印 $a Dead Sea scrols 





Iでは，こ の補充書名の範疇に属する項目と して，[2 4 0]統一書名，[2 4 1] 
ローマ字翻字書名，[2 4 2]翻釈書名，の 3フィールドを挙げている。











（例） 01:5$a De hello Gattico. French. 
[ 2 4 1] ローマ字翻字書名
このフィールドは， MARCシステムが収録対称とする文献の使用言語範囲を
ローマ字以外に拡大する時まで使用されない。
[ 2 4 2] 翻訳書名
現在 LCではこのフィールドにデーターの収録を行なっていない。
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lb$a Sold for silver, $b ban autobiography, $c by Janet Lin. 









〔表 4〕 Avram, Henriette D. & others. Field of informarion on Library of 





I 計1950-1957 1957-1964 
頻度 i％ 頻度 I ％ I頻度 I ％ 
な
しり 850 I 76.4 801 [ 72. 1 1,651 74.2 
あ 263 23.6 310 27. 9 573 25.8 














現行の 目録作成実務になんらの変更の手を加えるこ•となしに可能である 。 とする の
が当初からの著者表示に対しての見解であった。







サプフィール ド・ コー ド
$a 版次
$b 版次の付加情報






郎 $a 2d ed., rev and en!. $b by W. H. Chalonor 
蒻 $a 〔1stEnglish-language ed.〕
邸 $a New rev. and en!. ed. $b With appendix: the coins and bank 
notes of the British Mandatory Government of Palestine. 






出版地 出版社一ー出版年 （例） New York, Grove Press, 1965. 




（例） Paris, Gauthier-Villars, Chicago, University of Chicago Press, 1965 
（例） London, New York, Macmillan, 1965, cl964 
また，出版事項に，出版社と発売機関との双方が記録されている場合があるが，
この場合，出版社と発売機関とを個別に扱わず単ーフィールドとする。
（例） Chicago, Printed by University of Chicago for the Museum of 
Natural History, 1966 
〔表5〕 A四皿 H血虚証 D.&吋加rs. F叫曲“血orm叫 叩 皿 L枷紅yof 







































































































































[ 2 6 0] 出版地
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MARC計画の推移13)
[ 2 6 1] 出版社
[ 2 6 2] 出版年
このタグをこ こで挙げた例に付記してみる。
（例） [ 2 6 0 J Paris, [ 2 6 1] Gauthier-V!llars, [ 2 6 OJ Chicago, 
[ 2 6 1 J University of Chicago Press, [ 2 6 2 J 1965. 
（例） [ 2 6 0 J London, [ 2 6 OJ New York, [ 2 6 I J Macmillan, 
[ 2 6 2 ] 1965, cl964. 
（例） [ 2 6 0 J Chicago, [ 2 6 1 ] Printed by University of Chicago for 




プフ ィールド ・コードの機能へ置き換えられて，ひとつのフィールド[2 6 0]に
集約されている。









出版社は主記入になる = 1 
（例）
0閲$a New York, $b Grove Press, $c 1965. 
〇邸a Paris, $b Gauthier-Villars, $a Chicago, $b Uninrsity of Chicago 
Press, $c 1965. 
lb$a Washington, 邸 〔Forsale by the Superintendent of Documents, 
U.S. Government Printing Offic釘， $c1954. 
[ 3 0 0] 対照事項
MARC I においては，将来，書庫スペースの計画を立てるデーターとして図
書の厚さをも記録すべきであるとされ，対照事項は，頁付けまたは冊数，さしえ表








（例）郎$a128 p. $c 28 cm. 


















Avram, Henriette D.: MARC pilot project: final report on a project; 
sponsored by the Council on Library Resources, Inc. Washington, 
Library of Congress, 1968 
Avram, Henriette D., Guiles, K. D., and Meade, G. T.: Fields of infor-
mation on Library of Congess catalog cards. Library Quarterly 37 
1967 
Avram, Henriette D., Knapp, John F., and Rather, Lucia J.: The MARC 
I Format: a communications format for bibliographic data. Wash-
ington, Library of Congess, Information Systems Office, 1968 
Avram, Henriette D., Freitag, Ruth S., and Guiles, Kay D.: Proposed 
format for a standardized machine-readable catalog record ; a prelim-
inary draft. [Washington] Library of Congress, Office of the Infor-
mation Systems Specialist, 1965 
Marc manuals; used by the Library of Congress; prepared by the Infor-
mation Systems Office, Library of Congress. 2. ed. Chicago, Ameri-
can Library Association, 1970 
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U.S. Library of Congress. Information Systems Office: Project MARC; 
an experiment in automating Library of Congress catalog data. 
Washington, 1967 
U.S. Library of Congress. Information Systems Office: The MARC 
pilot experience: an informal summary. Washington, 1968 
U.S. Library of Congress. Information Systems Office: Specifications 
for magnetic tapes containing monographic catalog records in the 







収集 ・記録された大量のレコ ードは，それぞれの目的にあわせて直ちに取り 出
せるよう，排列され，編成されなければならない。なんらかの基準，なんらかの規







































• MARC manuals; used by the Library of Congrers. 2nd. ed. 








このことから，この時点における LCは，すでに Duplication Methodsの一






• Anglo-Americau Cataloging Rules. ALA (1967) 
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UK MARC, フランスの MONOCLE,Canadian MARC, いずれも， フィ ール






















の ApplebyGrammar Schoolが蒐集した，約1,500冊からなる BainbriggLibrary 
と，1965年に， F.C. Pybus教授が寄贈した医学書，それに多数のマ ニュスクリ
プト MSSや絵画をも収蔵する，医学史における重要な著作の初期版刊本約 2,000














例 1 Mc Kelvy 
例 2 Muller 
例 3 The Times 
例 4 IBM 360 Assembler 
Language 





IBM Three Hundred 
Sixty Assembler 
Language 





IBM 360 Assembler 
Language 
A/Z of motoring 
ファイリソグは，原稿カ ードに記載された一連の語を，そのとおり，語順，ま
たは，字順で排列すればよいというものでない事例である。
例 1は， Mcを Macと読んで排列し，印刷では Mcにもどさなければならな
い。例 2は， Miillerを，排列では Muelerと読み，印刷では Miillerにもどす事
例。例 3しま， "The"を読まずに排列して，印刷時では TheTimesと印刷する。
例4は， 360を，排列時において，読みに直して排列し，印刷時には， 360にもど
して印刷する事例である。
例 5は，原稿ファイリソグ，印刷とも同じであるが， かりに，冠詞の "a"
"the"を機械的に読まないと したプログラムで処理する場合， 書名の A/Zof 





Henry I, England 
Henry I, England 
Henry II, England 
Henry I, France 
Henry I, France 
Henry II, France 
Henry I, Germany 
Henry I, Germany 
Henry II, Germany 
（コソヒ° ュータによる）
Henry I, England 
Henry I, France 
Henry I, Germany 
Henry I, England 
Henry I, France 
Henry I, Germany 
Henry II, England 
Henry II, France 
Henry II, Germany 













I. Duplication Method 
I. Internal Coding Technique 
a) Separators 
1. Simple separators 
2. Multiple function separators 
3. Separators with indicators 
4. Compound separators 
b) Indicators 
1. Personal name type indicator 
2. Indicators identifying the begining of filing text 
3. Separators with indicators 
c) Pointers 
II. Automatic Handling Techniques 











ィールドとしての " Sachtitle ", プリンティソグフィールドとしての "Titelbes-
chreibung"のフィールドを設けて書名データーの処理を進めているが， Deutsche
Bibliographieにおいても， これと類似した手法を一部に採り入れているもようで
ある。 MARCLC, Canadian MARCと同様に， DeutscheBibliographieもまた，
目下，取り組んでいる別の手法が失敗に帰した際には，この DuplicationMethod 
を，三者とも，採用するかまえとされているo*
• Techniques for Special Processing of Data within Bibliographic Text, by Paula 





対比の都合上， MONOCLEにおいて採用された， I の a)の 2)Multiple 
function separatorsの手法を挙げておく。
多重機能セパレータ Multiplefunction separatorsは，英国でデザイソされ
た手法であるが， フラ` ノスの MONOCLE がこれを採用した， いわゆる Three-
bar filing system*と呼ばれる手法である。
* MONOCLE, by Marc Chauveinc, p. 121. 
これは，一つのデーター・エレメントを次のように 3本の垂線でもって区分し，
処理する手法である。
ファイルし，またプ プリ` ノトだけ ファイルだけ ファイルし，またプ
リントするデーター するデークー するデークー リソトするデーター
前述の例 1および例 4に当てて示せば，
例 1 Mド[ac [ Kelvy 




おのおのスラッシュ記号一—II の a) の 1) の手法ーーをも並用している。









* ISBD. 現代の図害館,v. 10, no. 3. 
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